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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos, de la Universidad 
César Vallejo Lima Este ,presento ante ustedes la tesis titulada,” NIIF 1 Y EL 
BENEFICIO ECONÓMICO EN LA EMPRESA TRANS.OLAM S.A.C DEL 
DISTRITO DE SAN MIGUEL EN EL AÑO 2015”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumple con los requisitos de aprobación para obtener 
el título Profesional de Contador Público ; además teniendo como finalidad 
demostrar si la Norma Internacional de Información Financiera 1 se relaciona con 
el beneficio económico en la empresa Trans. Olam SAC del distrito de San Miguel 
en el año 2015. 
 
El presente documento consta de 8 capítulos,en el primer capítulo el cual 
lleva por título introducción se da a denotar la realidad problemática, los trabajos 
previos,teorías relacionadas al tema,formulación del problema,justificación del 
estudio,hipótesis y objetivos; el segundo capítulo se titula método,donde se dará a 
conocer el diseño de investigación, variables,operacionalización,población y 
muestra,así también como las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
validez y confiabilidad,métodos de análisis de datos y aspectos éticos.Asímismo 
en el tercer capítulo se tratará los resultados; de igual manera en el siguiente 
capítulo se mencionará la discusión; siguiendo con el quinto capítulo donde 
termina con la conclusión seguidamente en el sexto capítulo se va a indicar las 
recomendaciones que se debe de tener en consideración; finalmente en el 
séptimo las referencias en ese orden con sus respectivos anexos. 
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La NIIF 1 son pautas que se debe de tomar en cuenta hoy en día en pleno 
mundo de la globalización para buscar un lenguaje global y comparable en los 
estados financieros y así sean de mayor utilidad para los usuarios , es por ello 
que el presente proyecto de investigación el cual lleva por título “NIIF 1 y el 
beneficio económico en la empresa Trans. Olam S.A.C del distrito de San Miguel 
en el año 2015” tiene por objetivo general demostrar si la NIIF 1 se relaciona con 
los beneficios económicos en la empresa Trans.Olam en el año 2015;además se 
han destacado teorías brindado información para la investigación, uno de los 
autores es el CPCC.Carlos Apaza Meza(2015) y Rodrigo Estupiñan Gaitán(2012) 
quienes nos dan los estándares para la adopción de la NIIF. Los métodos 
empleados para la obtención de información son las encuestas , la validación y 
confiabilidad de los instrumentos tomados en cuenta,  en los métodos de análisis 
de datos destaca el programa SPSS;el tipo de investigación es 
cuantitativa(descriptiva correlacional); la población está compuesta por 20 
trabajadores que forman parte de la empresa Trans.Olam SAC el cual pertenece 
al sector de transporte de carga a nivel nacional donde se ha tomado como 
muestra 10 trabajadores los cuales pertenecen al área de contabilidad ; 
finalmente se llega a la conclusión de que los beneficios económicos se 
relacionan con la NIIF 1 y ello es reflejado en  los estados financieros donde 
















The International Financial Reporting Standards 1 are guidelines that must be 
taken into account today in the world of globalization to find a comprehensive and 
comparable language in the financial statements and thus are more useful for 
users, that is why this draft research which is entitled "IFRS 1 and the economic 
benefit on the company Trans. Olam SAC San Miguel district in 2015 "has the 
general objective to demonstrate whether IFRS 1 relates to the economic benefits 
the company Trans.Olam in 2015, plus theories have provided information leading 
to the investigation, one Authors Apaza is CPCC. Carlos Meza (2015) and Rodrigo 
Estupiñan Gaitán (2012) who give us the standards for the adoption of IFRS. The 
methods used to obtain information are surveys, validation and reliability of the 
instruments taken into account in the methods of data analysis SPSS stands, the 
research is quantitative (descriptive correlational); the population is comprised of 
20 workers who are part of the company Trans.Olam SAC which belongs to the 
freight sector nationwide that have sampled 10 workers who belong to the area of 
accounting; finally it concludes that the economic benefits related to IFRS 1 and 
this is reflected in the financial statements which presents reliable, quality, 
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